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Red Jesuita con Migrantes-Centroamerica presenta una nueva investigacion 
sobre la migracion ngöbe
Karina Fonseca
Servicio Jesuita con Migrantes-Centroamérica
San José, Costa Rica
La más reciente investigación del 
antropólogo jesuita José Alberto 
Idiáquez, con la colaboración 
del jesuita especialista en cultura 
Ngäbe, Jorge Sarsaneda del Cid es 
un estudio de más de tres años, que 
se propone como un valioso aporte 
para los trabajos que emprenden 
las obras de la Compañía en 
Centroamérica, especialmente en 
Costa Rica y Panamá. “En búsqueda 
de esperanza” (Taller Gráficos 
Universidad Centroamericana, El 
Salvador, 2013) ofrece un balance 
sobre la historia reciente y la 
realidad socio-política y económica 
de Panamá, poniendo de manifiesto 
cómo la estructuración de dicha 
sociedad incide en las diferentes 
manifestaciones de exclusion que 
ha sufrido el pueblo indígena 
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Ngäbe, obligándolo a enfrentar, cada año, la experiencia migratoria hacia Costa 
Rica.
Fray Aníbal Saldaña Santamaría, O.A.R., Obispo Prelado de Bocas del Toro, 
se refiere de esta manera a la publicación:
Panamá necesita superar su racismo profundo y empezar a construir su 
identidad a partir de la pluralidad de culturas que enriquecen nuestra patria. No hay 
culturas superiores ni inferiores, no hay idiomas mejores ni peores, hay costumbres 
buenas y malas según sea la ética y la moral con que se iluminen y las culturas que 
las prohíjan. El presente es un libro necesario para conocer realmente una parte de 
la identidad panameña. En él vamos de la mano de gente –joven, sobre todo– que 
se ve forzada a migrar, pero que mantiene la conciencia de su identidad indígena. 
Es algo que nos debería ayudar a todos los panameños: fortalecer nuestra identidad 
construyendo un país multicultural y plurilingüe. Para la pastoral indígena en 
Panamá este libro es un verdadero aporte ya que ilumina el caminar que tenemos en 
nuestro país y para el trabajo concreto en la zona ngäbe y buglé. Ojalá hubiera más 
investigadores que se dediquen a profundizar en la identidad, en la historia, en el 
proceso del pueblo ngäbe y de los otros pueblos indígenas y de esa manera servir a 
quienes durante siglos se ha marginado.
Más de 90 personas se reunieron en el Arzobispado de la Ciudad de Panamá 
el pasado jueves 21 de marzo para la presentación del libro, contándose con el 
apoyo de Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo de Panamá. Lo cierto es que el 
Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica y el Servicio Jesuita a Refugiados Panamá 
contarán, a partir de ahora, con un insumo significativo para orientar sus esfuerzos 
futuros en el acompañamiento binacional de la población indígena ngäbe que viaja 
a Costa Rica cada año para el cultivo del café.
